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Yan Erodium cicutarium subsp. dunense, de intermediaire duin-
vorm) die hier in de duinen en elders op aangevoerd duinzand voor-
komt, kon de verspreiding in het buitenland niet worden nagegaan,
omdat deze plant in de uitheemsche literatuur niet geïdentificeerd
kon worden.
Anders is het bij Erodium glutinosum DuM., een plant die in de
buitenlandsche flora's als zoodanig gemakkelijk herkend kan worden
en waarvan de verspreiding dus ook buiten Nederland kan worden
nagegaan. Deze verspreiding blijkt een atlantische te zijn.
Toen ou Monrrrn in r865 Erodium glutinosum voor het eerst als
soort beschreef, vermeldde hii haar voorkomen in de duinen van
België, Vlaanderen en Holland. Zii moet toen ter tijde inderdaad in
Nederland reeds bekend geweest zijn aan vAN DEN Boscn. Deze
toch beschreef de genoemde plant in Prodr. fl. bat. I (185o) 55 als
E. cicutarium $ glandulosum uit de duinen van ïíalcheren en Schou-
wen en in het aldaar door hem verzamelde herbariummateriaal, dat
al van 1845 dateert, vinden wij deze plant terug als E. cicutarium
forma dunense.
Verder naar het Zdden blijkt E. glutinosum voor te komen in
S7est-Frankrijk, Noord-$7est-Spanje en misschien ook in Portugal
in de kustgebieden.
Bovendien komt er een Ë. cicutarium subsp. bipinnatumvar. pilo-
sum van Bnlqurr en de LrrRnríÈnr (Prodr. fl. Corse II, z [r935t 3t),
die vermoedelijk wel dezelfde is als Erodium glutinosum DuM., voor
op de maritieme zandgronden van Corsica.
Wat de verspreiding naar het noorden betreft, hier komt Erodium
glutinosum ook aan de Oost- en Westkust van Midden-Engeland voor.
Het areaal heeft echter in Nederland op de Wadden-eilanden zjjn
noordgrens; in Denemarken komt deze plant niet voor, hetgeen wel
blijkt uit haar ontbreken in LRNGn's Haandbog i den danske Flora en
wat ons ook schriftelijk uit Kopenhagen werd medegedeeld door
Prof. Dr. Kuuo Jlssnu.
Bij het voorkomen van specifieke duinplanten kan men ook denken
aan de mogelijkheid van het binnendringen dezer vormen langs de
groote rivieren. Erodium is evenwel geen fluviatiel element.
X. SAMENVATTING.
Een studie in het open veld van het geslacht Erodium in Neder-
land leidt ons, voor zoover het de hier inheemsche vormen betreft,
iot een scheiding tusschen akkergebied en duingebied. In het eerste
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komt één hoofdvorm, - de akkervorm, Erodium cicutarium subsp.
araale nov. subsp. - voor, in het tweede treft men in hoofdzaak
twee vormen aan, nl. de intermediaire en de extÍeme duinvorm, resp.
E. cicutariuz subsp. dunense nov. subsp. en E. glutinosum DuM.
Hoe deze drie groepen zich van elkander onderscheiden werd in de
betreffende hoofdstukken (III, IX) beschreven.
Deze verdeeling in drie hoofdtypen, behoorend tot slechts twee
soorten, beteekent een vermindering bij onze inheemsche Erodia,
waaÍvan er in de laatst verschenen flora (Hrurns en WACHTEn r94z)
immers vier soorten genoemd worden, nl. E. cicutarium, E. neglec-
tum, E. glutinosum en E. dentatum. Deze beperking werd gegrond
op veld-, herbarium- en literatuurstudies, op cytologisch onderzoek,
op kweek- en bastaardeeringsproeven.
Dat een dergelijk onderzoek de moeite waard zou zlin en dat er
in Nederland tenminste meer te zien was dan Erodium cicutarium
alleen, hoewel men de polymorphie dezer soort reeds kende, was al
aan JaNsrN en ïTRcsrrn duidelijk en zij gaven daarvan blijk in een
eerste artikel in het Ned. Kruidk. Arch. van rg23 (Floristische Aan-
teekeningen). Daarin toch wezen zlj op de tegenstelling tusschen
akkers en duinen, waar het dit geslacht betreft, en op de veelvormig-
hêid van Erodium in Nederland. De verwarring in de verschillende
systemen noemden zij gtoot, doch zij voelden toch het meest voor
een verband tusschen onze akker-Erodium en de votm pimpinellí-
folium, al beseften zij wel degelijk de vaagheid van deze vorm en
drongen z1j aan op een literatuurstudie, die bij CevaNtrLES zou
moeten beginnen.
Genoemde auteurs kenden van de akkers reeds planten met ge-
vlekte zoowel als met ongevlekte bloemen en zij wezen ook op moge-
Iijke eigen verspreidingsgebieden dezer beide vormen.
Wii kwamen bij onze studie eveneens tot de opvatting dat Erodium
ook in Nederland zeer veelvormig is, dat op de akkers in hoofdzaak
een vorm met gevlekte bloemen optreedt, doch dat daarnaast als
constante vormen aanwezig zijn niet alleen een variëteit met onge-
vlekte, maar bovendien nog twee variëteiten met witte bloemen en
een met vele klierharen. Van een eigen areaal dezer vormen binnen
het rrakkergebied" konden wij echter in Nederland niets waarnemen,
behalve misschien in Zuid-Limburg, waar ongevlekte Erodia op
kalkrijke, gevlekte voÍmen op kiezelhoudende bodem heeten voor
te komen.
De hier besproken akkervorm behoort tot de soort Erodium cicu-
tarium L'HÉn. Deze werd in twee ondersoorten gesplitst, die op
grond van de aard der groeiplaats van de ertoe behoorende planten




dezelfde als onze intermediaire duin-
Het was niet alleen op grond van hun morphologische eigenschap-
pen (aard der beharing, rijkdom der bloeiwijzen, bloemkenmerkenn
lengte der vruchtsnavels, eigenschappen der vruchtkluisjes) dat wij
tot de conclusie kwamen dat de akkervorm en de intermediaire duin-
vorm (in de flora's tot nu toe E. neglectum genoemd) tot de eene soort
E. cicutariun vereenigd moesten worden, ook de resultaten van het
cytologisch onderzoek en de bastaardeeringsproeven noopten daar-
toe. Beide voïmen stemmen overeen in het aantal hunner chromo-
somen; hiervoor kon in worteltoppen het getal zn : 40 worden vast-
gesteld. In de literatuur vindt men voor Erodium cicutarium getallen
die varieeren van 36 tot 40 (Wenrunc, Gaucrn, Hnrrz).
Bij de bastaardeeringsproeven werd gevonden dat de akkervorm
en de intermediaire duinvorm in beide richtingen goed kruisbaar zijn
en dat de bastaarden volledige of nauwelijks verminderde fertiliteit
bezitten. Een deel dezer soms verminderde fertiliteit scheen boven-
dien nog aan weersomstandigheden te wijten te zijn, daar zij onder
dezelfde groeivoorwaarden ook bij de zuivere oudervormen voor-
kwam.
Waar wij naast de meerdere of mindere morphologische gelijkheid
en de graad van fertiliteit of steriliteit der bastaarden een criterium
voor de bastaardeeringsverwantschap der ouders plegen te zien, -
soortbastaarden zijn in het algemeen steriel, bastaarden tusschen
eenheden binnen de soort fertiel in verschillende graden -, komen
wij op grond van de resultaten dezer bastaardeeringsproeven ook tot
de conclusie dat de akker-Erodium en de intermediaire duinvorm tot
één soort vereenigd moeten worden.
Het zijn dus twee groepen, waarvan vooral die der akkers zeer
veelvormig is, die Erodium cicutarium in ons land vertegenwoordigen.
Zij sluiten elkaar oecologisch uit; de eene komt vooral in het binnen-
land voor op zandige akkers en langs wegen (een enkele maal op
akkers in de duinen), de andere is beperkt tot de duinstreek of komt
hoogstens elders nog daar voor waar duinzand werd aangevoerd.
$7at het verband betreft tusschen E. cicutariurn subsp. arvale en
E. pimpinellifolium, hier kon door literatuurstudie wat klaarheid
worden gebracht. Dit verband bleef in zooverre gehandhaafd, dat de
laatste een synoniem van een deel van de eerste bleek te zijn en
rvel van de gevlekte akkervorm of Erodium cicutarium L'HÉn. subsp.
aruale a typicum Aunnnas. Erodium pimpinellifolíum toch treedt voor
het eerst bij Stnrnonr op (Fl. Oxon. Í794), door wie de soort, - het-
geen de naam allerminst doet verwachten -, niet op de bladvorm
doch op de gevlekte kroonbladen wordt onderscheiden. Hoewel E.
pimpinellifolit
nl. van Cave
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pimpinellifoliumvaak van vóór SrsrHonp (na ry1;.) geciteerd wordt,
nl. van CevRxrrrns GlSl) als Geranium pimpinellifolium, hebben
wij de naam aldaar in het geheel niet gevonden. Dit citaat moet dus
onjuist zijn: JeNsnN en WacsrnR wezen daar al op in r93r (N.K.A.:
Flor. Aant.). De plant die SlerHonp aanduidde met de naam E.
pimpinzllifolium was echter door L'HÉnIrIER in r789 reeds als ,8.
ci cutari um beschreven.
In hun eeÍste artikel veronderstelden JnNsrN en S7Rcnrrn dat
in onze duinen de vorm arenarium Jono. zou voorkomen. Dit liikt
ons echter niet het geval te zijn. De beschrijving toch, die jonoaN
inzijn Pugillus plantarum notarum op pag. 44geeft van zijn Erodium
arenarium verschilt van de Nederlandsche duinvorm door de bloem-
kleur (intense purpureis), het gelijktijdig bezit van vrij armbloemige
bloeiwijzen (z-4 bloemen), door betrekkelijk lange vruchtsnavels
(263o mm) en door het klaarblijkelijk ontbreken van klierharen
behalve op de kelkbladen; bovendien dragen de twee bovenste kroon-
bladen aan hun basis een bleeke vlek.
Wij zien dan ook dat in hun tweede artikel Jausrn en IJTRcHtrn
deze vorm arenarium Jonn. niet herhalen en voor de Nederlandsche
duinvormen alleen gewag maken van de volgende buitenlandsche
Erodia: E. bipinnatum, dentatum, glutinosum en neglectum.
De eerste, met zijn fijn verdeeld blad, kale stengels, bladen en
vruchtsnavels, door l7ttrnrNow gegrondvest op CavaNITLES' Gera-
nium bipinnatum uit N.-Afrika, lifkt ons voor de Nederlandsche
duinstreek niet in aanmerking te komen.
Dat en \paarom Erodium dentatum moet vervallen, werd uiteen-
gezet in hoofdstuk VIII. Literatuurstudie en mondelinge informaties
leidden tot het annuleeren van deze geheimzinnige figuur. Planten
uit ou Montmn's herbarium voldoen juist in het kritieke kenmerk
niet aan zijn beschrijvingen, geen enkel Nederlandsch herbarium
schijnt er eventueel materiaal van te bevatten en geen enkele florist
heeft hier Erodium dentatum ooit gevonden.
Zoo blijven voor de twee hoofdgroepen in onze duinen, de inter-
mediaire en de extreme duinvorm, als identiek buitenlandsch materi-
aal alleen nog ,8. neglectum Barrn & SeruoN en E. glutinosum DtJ
MonrrrR over. De laatste nu blijkt inderdaad dezelfde te zijn als
onze extreme duinvorml van de eerste meenden JaNsrN en WacHtrn
ook te mogen verwachten dat zij in onze duinen algemeen is.
Deze Erodium neglecfum zou dan dezelfde zijn als onze intermediaire
duinvorm.
Over deze identiteit was echter bij anderen wel twijfel gerezen.
Hieromtrent vinden wij belangrijke gegevens in de niet gepubli-
ceerde aanteekeningen van J. L. vaN Sorsr bij ziin herbariummate-
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riaal van Erodium. Genoemde onderzoeker kwam bij ziin floristische
waarnemingen ook tot de conclusie dat dit geslacht vele moeilijk-
heden biedt, zoowel door zijn groote variabiliteit als door zijn ver-
warde nomenclatuur.
Bij zijn studie van de intermediaire duinvormr waarvan tot dus-
verre aangenomen werd dat het de in rgzo door Barsn en SataloN
gepubliceerde Erodium neglectum zou zljn, kon vaN Sorsr consta-
teeren dat deze opvatting onjuist moest zijn, aangezien bij die duin-
vorm de groefjes om de deuken der vruchtkluisjes wèl aanwezig zijn,
zij het nu eens in meerdere, dan weer in mindere mate, terwijl bij
E. neglectun uitdrukkelijk het ontbreken van die groefjes wordt
aangegeven.
VaN Sossr meende zelfs op grond van de ontwikkelingsgraad
dezer groefjes twee vormen te kunnen onderscheiden, die resp.
vruchtjes >. 5 mm en -- 5 mm zouden bezitten; het verschil was
echter overigens uiterst gering. Wij hebben geen termen aanwezig
gevonden om deze twee groepen te onderscheiden en vatten voor-
loopig de intermediaire duinvorm als een eenheid op, evenals veN
Sossr echter niet als E. neglectum B. & S.
Naar onze meening rangschikte vAN SoEST terecht deze interme-
diaire duinvorm onder Erodium cicutariumen plaatste hij hem, voor-
loopig maar het systeem van Hrcr volgend, als de var. dunense (nom.
nud.) onder de subsp. eucícutarium,waar hij naast de var. pimpinelli-
folium kwam te staan.
Het is ons nog niet mogelijk geweest de Engelsche Erodiate be-
studeeren of het materiaal van Baxen & S.qruoN in oogenschouw te
nemen en te zien ofdaar de groefom de deuken inderdaad ontbreekt.
Het verschijnsel der groeven in het algemeen behoeft een nauw-
keurige waarneming, want het is lang niet zoo duidelijk als men bij
het doorzien van de literatuur verwachten zou. Hoofdzakelijk een
systematische indeeling op de ontwikkeling dezer groeven te maken
is onjuist, het in aanmerking nemen van een combinatie van eigen-
schappen zeker geboden.
Dat een te groote centralisatie in het systeem van Erodiumi waar-
over reeds geschreven werd, aanleiding tot fouten kan zijn, bleek in
lret geval van onze extreme duinvorm, E. glutínosun Duu., de
tweede Nederlandsche inheemsche Erodiurnsoort. In hoeverre deze
in het buitenland misschien met andere soorten samenhangt, kon
niet worden nagegaanJ maar hier in Nederland is hij een morpholo-
gisch goed te onderscheiden soort, die weliswaar met Erodium cicu-
tarium kruisbaar is, doch die daarmee geheel of vrijwel geheel steriele
bastaarden geeft. De bastaardeering gelukt gemakkelijker met de
subsp. arz:ale dan met de subsp. dunense, maar zlj is ook dan alleen
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maar in één richting mogelijk, nl. die, waarbij E. glutinosum alsmoederplant gebruiki worít.
cytologisch onderzoek bewees dat Erodium cicutqríum tetraproïdrs r.o.v. E. glutinosu*,.^\;i welke taatsi" i" *ortJ;;;Ër..rï : rowerd gevonden. Hetzetiqi ge.?r *;;J'á;; w;;;íá.ïii,,enrer.Engelsche, niet nader te ideítifice.r!ï-urrtr"me vormen van Ero-dium vastgexeld.
De steriele bastaard E. glutinosum x E. cicutarium, die wel inde naruur gevonden-, maar nog nooir kunsr_rii!'u.ïlrËg".r, 
,"rr,althans niet in het broeiend. rríaiu-,-werd om hét geheer-of bijnageheel ontbreken' der ka^rakterir;Ëï; ;.;chrsnavers Ero di u m anaris_tatum genoemd; hij heeft-een chromosoomgetal van zn-" l"ií. o"r,bastaard ve*oonr vaderlijke zoower u1i-Á.ojg.rri;Èe ergensiÀ"pp.n,is op sommise punren iít .-"àiàir,ïr*i;t h;ï;à"rlï,k.'ttïrn.rtder vlekken óp be kroonbraden a"tii"ï"l briikt te ziinErodium gritínosum, die in Neáeira;Jïp i. wï'oá'lï_e'anden denoordgrens van ziin arêaar u"."i[i rt..?t een atrantische-u.rrprËiairrgen komr voor lan ss d e. kusten il ffiàà;;_Eil;iil; È.i gjËi Èrrrr._riik, Spanie en wáarschijnrijk ooi< i" Èà'""gr, en op corsica.
*,!{:Í#i:';:ízXrn1!;i""À'a'íJÀï,ïendeeËi"!"ïá.,a,",r1-
","YïJi::o ;:::;::;.kon 
de verspreiding buiten Nederrand nog
van het in dé Taatste- jaren toegenomen aantar soorten van in-heemsche Er o dia in Nederranà ;itriá;;i. chts Er o di um cicut ari u men Ero,Jium glutínosum 
"t, 
go.á. ï;or,*ïu"rg.bleven.
